














・ 『神奈川大学新聞』創刊号（通算二 八号） （昭和二
























ごとに見てみると、横浜専門学校期はほぼ横浜市内である。学校のある六角橋および白楽駅周辺には、教科書を扱う書店や万年筆などの文具店、学生服やコートを仕立て 洋服店や靴店が複数みられる。特に洋服店の数は漸次増加しており、既製服 少なかった時代の学生 ニーズ 感じさせる。その他、眼鏡店・時計店、クリーニング店や理容室、食堂や喫茶店 ど、生の日常 活に結びついた店が、 「横専前」 「横 坂」「横専坂下」 「横専銀座」とあらわされる学校近辺や、市電の六角橋電停周辺に点在していたことがわかる。特に横専坂下 文具店「甲子堂」 （ 『横専学報』のみ） 、
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「巌松堂書店」 （戦後は「横浜巌松堂」表記） 、 「服部洋服店」 、 「斉藤洋服店」 （現在も営業）などは頻繁に広告を出している。これら六角橋エリアの広告は圧倒的に多く、 舗件数で全体の約三分の一にのぼる。
六角橋に次いで多いのは、伊勢佐木町、いわゆる
「ザキ」のエリアである。件数としては六角橋の半分ほどだが、広告の掲載回数としては上映プログラムを載せた「横浜宝塚劇場」や喫茶・洋食 「Ｕ． Ｓ． 」（ 『横専学報』のみ）が群を抜いている。ただし「Ｕ．Ｓ． 」は一九四〇（昭和十五）年七月の第九十四号を最後に姿を消し、その他の『横専学報』掲載広告もこれより先、激減していく。
戦後の特徴としては、闇市から発展した野毛の劇場

























































秋本文具店 文具店 長者町 中区長者町３
（市電阪東橋
交差点角）






1940.7     
朝日（食堂朝日） 飲食店（食堂）〔記載なし〕 〔記載なし〕 1931.7、1931.11、
1931.12
    
朝日新聞社 出版社 （都内）
千代田区





六角橋 横専坂下 1938.4、1940.7     
アメリカ屋 運道具・家具店 阪東橋 阪東橋電停前   1947.3   
アメリカヤ 野球用品店 阪東橋 阪東橋     1949.5、1949.12、
1950.6.24
育成社書店 書店 六角橋 神大坂下突当り
（橋際）
    1954.10、
1954.11、1954.12
イシイ・カジマヤ 洋服・運道具店 伊勢佐木町 羽衣橋電停前 1930.7     












1938.6     
イズミ書店 古書店 西神奈川 西神奈川三丁
目58（電停前）









市川蓄音器店 蓄音機店 新太田町 東横線新太田
町駅前






    1954.1
伊藤書店 出版社 （都内）
千代田区
神田小川町   1948.1   
岩槻屋 飲食店 六角橋 市電六角橋終
点前
1938.6     
岩崎書店 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町   1948.3   
〈学生新聞掲載広告における近隣商店等一覧〉
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
岩崎メガネ店 眼鏡店 伊勢佐木町 伊勢佐木町三
丁目「赤トー
ダイ松喜屋前」
  1947.7   
イワシロ理髪店 理美容室 六角橋 横専坂通り 1939.5     
岩波書店（文庫） 出版社 〔（都内）千
代田区〕







1930.7     
牛田古物店 古物店
（家具・楽器等）
六角橋 六角橋町 1938.2     
浦野印店 印章店 六角橋 六角橋商店街   1947.6、1948.3   
栄文堂書店 書店 六角橋 六角橋町175　
商栄会中通り
交番際
    1949.7、1949.10、
1949.12、1950.4
ABC ビリヤード店 六角橋 横専前 1936.2     
畫（画）の家　 飲食店
（喫茶？・音楽）
関内 太田町三丁目 1940.2     
EL. DORADO 喫茶店 〔記載なし〕 〔記載なし〕 1934.2     
大澤時計店 時計店 六角橋 白楽駅前     1949.5
大関洋服店 洋服店 六角橋 横専下通り
（大和食堂斜前）
1936.10     
大谷靴店 履物店 六角橋 横専下通り大
和食堂横
1938.2     
太田家 飲食店 六角橋 六角橋町 1930.7     
大月書店 出版社 （都内）
文京区
本郷1-15     1952.11、1953.4、
1953.12、1954.10
大橋屋靴店 履物店 伊勢佐木町 伊勢佐木町７ 1930.7     
岡田メガネ店 眼鏡店 伊勢佐木町 吉田町通り   1947.6、1947.7   





    1953.9、
奥田万年筆（専
門）店






奥田森太郎商店 万年筆専門店 六角橋 六角橋商店街   1947.6、1947.12 1949.7
押田洋服店 洋服店 六角橋 神奈川大学前     1949.5
お千代 飲食店
（おでん）
伊勢佐木町 福富町 1938.2     

















名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
小原洋品店 洋品店 六角橋 市電六角橋電
停前
1938.6     
オリンピア劇場 劇場 伊勢佐木町 長者町五丁目   1947.12   





伊勢佐木町 中区吉田町65     1950.4
開田写真館 写真店 六角橋 六角橋178　
市電六角橋終
点前　
  1947.6   
革新社 出版社 （都内）
千代田区






白楽 白楽駅前   1947.6   






    
（学校新聞編集
室）





1940.7     
加藤書店 古書店 六角橋 市電六角橋終
電前









神田神保町２     1954.10、
1954.11、1954.12























（大学生協） （学内） 共済会隣り     1954.10、1954.11
神奈川ラヂオ電
機販売株式会社
電器店 六角橋 六角橋     1950.12
要書房 出版社 （都内）
文京区
曙町     1950.12、1951.6、
1951.10





  1948.1   
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
亀屋 飲食店 野毛 野毛     1951.4
かもめ座 映画館 〔日の出町〕 〔日の出町〕     1952.10､
川島洋服店 洋服店 伊勢佐木町 伊勢佐木町四
丁目 / 吉田橋
際









川楽 喫茶店 六角橋 学校前通り 1931.2、1934.2、
1935.4














































  1949.3 1949.5、1949.10、
1950.6
きつだ書店 古書・貸本店 反町 神奈川区
松本町３
    1954.6









木下靴店 履物店 六角橋 横専前 1932.5、1935.4、
1936.2
    
木村タバコ店 タバコ店 六角橋 神大坂下士橋前     1950.6.24
（共済部→共済
会）
















神田駿河台     1952.9
巨人堂 万年筆・時
計・眼鏡店
白楽 白楽駅際     1950.6.1、
1950.6.24









1936.4     
錦松堂書店 書店 六角橋 横専前 1936.12     
近代映画社 出版社 （都内）
中央区
銀座六丁目４   1948.3、1948.6   
国立書院 出版社 （都内）
中央区
銀座45-4   1947.12   
経済社 出版社 （都内）
中央区





    1952.11

























    
廣文館 出版社 （都内）
千代田区










神田駿河台４     1952.1、1954.10、
港北映画劇場 映画館 妙蓮寺 「菊名池畔」   1947.6   
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こがね カフェ 〔平川町か〕 中〔平か〕川
町電車通り
1931.2   





1930.7     
小林煙草店 煙草店 六角橋 横専下ポスト
の家



















小林理髪店 理美容室 六角橋 横専坂下島田
洋服店横
1938.2     
コロナ社 出版社 （都内）
文京区
駕籠町11     1952.11、
1954.10、
1954.11、1954.12
近藤楽器店 楽器店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
4-117





銀座   1951.4、1951.6
サイキ時計店 時計店 六角橋 横専坂下通 1938.4     






    
齊（斉・斎）藤
洋服店




















六角橋 横専前 1932.5     
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞










1935.4     





    











    
三一書房 出版社 京都 京都市左京区
白河平井町












    
三周興業株式会社 捺染他 根岸 磯子区西根岸
町109
    1951.6
サン書房 出版社 （都内）
中央区
銀座   1948.6   
三省堂 出版社 （都内）
千代田区











    1950.6.24
実業之日本社 出版社 （都内）
中央区
銀座西一   1948.3、1948.6、
1948.12
  
信濃屋 飲食店（中華） 六角橋 六角橋終点     1953.9










平川町 平川町 1940.7     




    
清水建設株式会
社横浜営業所
建設業 伊勢佐木町 中区吉田町65     1951.4
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞





内幸町   1948.5 1949.5、1950.4、
1950.6.1、
1950.6.24
ジャスミン 喫茶店 伊勢佐木町 横宝前横通 1936.6、1938.1     
蛇の目ミシン ミシン製造業 （都内）
中央区
日本橋     1951.6
龍集軒 ビリヤード店 反町 反町駅際 1934.2     
ジュニアタイム
ス社
出版社 （都内）港区 芝今入町３   1948.1   
じゅらく 喫茶店 六角橋 六角橋大通り     1953.9、1953.10、
1953.11、
1953.12、
聚楽 雀荘 白楽 白楽駅前     1951.4、1951.6
春秋社 出版社 （都内）
千代田区
神田宮本町10     1950.6、1954.11、
1954.12
湘南百貨店 百貨店 伊勢佐木町 伊勢佐木町４     1951.4、1951.12






昭和堂洋服店 洋服店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
二丁目
1936.12     
白井書房 出版社 京都 京都大学
北門前
    1949.10
シラガ楽器店 楽器店 野毛 野毛大通り     1951.4
新紀元社 出版社 （都内）
千代田区





  1947.12   
信生堂書店 書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町五
丁目39
1938.2     
真相社 出版社 （都内）
目黒区






















名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
信林堂運動具店 運動具店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
四丁目
1932.5     
酔楽 飲食店（中華） 白楽 白楽駅前マー
ケット
    1953.10、
1953.12、1954.1、
1954.10、
スガノ美容館 美容室 六角橋 六角橋 1936.2     
『スクリーン』
〔近代映画社か〕





    1949.5、1950.6.24
スミー 喫茶店か 伊勢佐木町 羽衣町弁天社前 1940.7     
精華園写真館 写真館 反町 反町駅前 1938.4     
精華堂 パン・菓子店 六角橋 金子町通り37 1931.12、1932.2、
1932.5







宝町3-1     1951.4
正統社 出版社 （都内）
千代田区





神田駿河台下     1952.5




    
正文堂書店 書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町六 1935.4     
税務経理協会 出版社 （都内）
目黒区






    1951.12、1952.4
世界文庫 出版社 （都内）
中央区
銀座七丁目４   1948.3   
専門堂 喫茶店・古書
店
六角橋 横専前 1934.2、1936.2     
創藝社 出版社 （都内）
中央区
銀座西5-5     1950.6.1
創元社 出版社 （都内）
中央区






伊勢佐木町 吉田町 1939.2、1939.5     
第一出版 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町   1948.1、1948.12   
大地書房 出版社 （都内）
中央区





名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
第二加門 ビリヤード店 西神奈川 西神奈川
二丁目





    1953.11、
1954.10、
太陽堂蓄音機店 蓄音機店 伊勢佐木町 伊勢佐木町三 1935.4     
高石書店 古書店 六角橋 市電六角橋終点     1949.5
高橋 クリーニング店 六角橋 神大坂     1953.9、1954.10、
1954.11、1954.12
高橋洋服店 洋服店 六角橋 横専正門前 1935.4、1936.2、
1937.2、1938.4
    
武井写真機店 写真機店 六角橋 六角橋東町   1948.10、
1948.11、1949.3
1949.5、1949.10
玉木屋洋服店 洋服店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
一丁目
1936.12     
たまや 飲食店 六角橋 神大坂下途中     1951.12
田村日進堂本店 写真店 関内 中区尾上町
（馬車道角）
1936.4     
だるまや 化粧品店 六角橋 六角橋343（大
学通り中町）
    1954.6.10







  1947.12   
つたや惣菜店 惣菜店 六角橋 六角橋636　
神大入口
    1954.6.28
綱島温泉
東京園
浴場 綱島 綱島駅前   1949.3 1949.10
つぼみ 喫茶店 六角橋 六角橋マー
ケット文化堂
パン屋前

























天賞堂洋服店 洋服店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
一丁目
1932.5、1936.5     
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
東海堂支店 古書店？ 〔記載なし〕 〔記載なし〕 1931.7、1931.11、
1931.12、1932.2、
1932.5
    
東神電気（機）
商会
電器店 白楽 白楽駅前     1950.10、1951.6
同文館 出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台下     1952.4、1952.5
東洋書（會）館 出版社 （都内）
千代田区
飯田町1-16   1948.5、1948.12 1950.4、1950.12
トキワ洋服店 洋服店 横浜駅 鶴屋町     1949.5
戸塚レコード店 レコード店
（中古専門）
反町 反町駅通り 1938.4     
登美家 音楽喫茶店 六角橋 学校前 1931.7     
豊玉 サロン 六角橋 六角橋金子町 1938.2     
ドリム 飲食店
（喫茶・音楽）
〔記載なし〕 〔記載なし〕 1938.11     
ナウカ社 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町   1947.12   
中居ミシン店 ミシン店 六角橋 白楽駅下車大
通り仲程　市
電六角橋下車
      
長島徽章店 徽章店 横須賀 横須賀市汐入
2-1
    1950.6.24、
1950.10、
1950.12、1951.4
中田古物店 古物店 齋藤分 齋藤分町56　
横専下通り
1938.4     
ながの屋 飲食店 東白楽 東白楽駅前 1938.2     























    1953.9、1954.10、
西岡靴店 履物店 伊勢佐木町 福富町仲通角 1938.6     
西村屋 パン・菓子店 藤棚 中区藤棚町60
藤棚電停前







    1951.6
ニハシ印刷所 印刷所 野毛～日出
町





千駄ヶ谷   1948.12、1949.3   
日本小説社 出版社 （都内）
日本橋区
小網町   1947.11   
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
日本評論社 出版社 （都内）
豊島区
（東大塚）   1948.6   
日本評論新社 出版社 （都内）
中央区




寝具製造業 山下町 中区山下町     1951.4
（野毛）国際劇場 劇場 野毛 〔中区宮川町〕   1948.12   
野澤屋 百貨店 伊勢佐木町 〔伊勢佐木町 
1-5〕
1931.7、1932.2、   1951.4
野澤屋（神奈川
出張所）
百貨店 〔記載なし〕 〔記載なし〕     1949.12
培風館 出版社 （都内）
千代田区








1939.2、1940.7     
白水社 出版社 （都内）
千代田区
神田駿河台     1951.12、1952.4、









1931.12     





























工務店 山下町 中区山下町92   1949.3   
林理容館 理美容室 〔記載なし〕 〔記載なし〕     1953.9
ハラヤ 飲食店（食堂） 西神奈川 西神奈川
五丁目電停前
    1949.12、1954.10
パリシエン ジャズ喫茶店 伊勢佐木町 伊勢佐木町オ
デオン座裏
1938.6     
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日之出食堂 飲食店 六角橋 横専前カレッヂ 1935.4、1936.2     
百萬堂古書店 古書店 六角橋 六角橋電停前 1938.2     
評論社 出版社 （都内）千代
田区
神田神保町2     1952.10、
平田洋服店 洋服店 六角橋 横専前通り /
表通り48
1937.2   1949.5、1949.7







    
福音堂書店 古書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町 1935.4     
ふく家喫茶店 喫茶店 六角橋 市電六角橋終
点前














1947.7、1947.10   
富士映画広告社 広告店 （都内）
中央区
銀座西3-3   1947.6   
フジ・スポーツ スポーツ用品店 伊勢佐木町 伊勢佐木町 
五丁目
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
文化評論社 出版社 （都内）
千代田区
神田神保町二   1948.3   
文芸堂書店 書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
五丁目39
    1949.7、1949.12













勉強堂 時計店 平川町 神奈川区平川
町二丁目
1938.2     
勉強堂靴店 履物店 六角橋 市電六角橋電
停前



















勉強堂書店 書店 伊勢佐木町 伊勢佐木町
一丁目
1932.5     
法文社 出版社 （都内）
文京区



































〔有楽町〕     1953.4
前川文房具店 文具店 野毛 野毛町3
（野毛坂中途）





1936.2     
― 67 ―
名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞
柵木理容館 理美容室 六角橋 横専坂下角家
/ 神大坂
1938.4   1953.10、











































芝浦2-1     1951.6





書店・文具店 関内 中区弁天通り 1932.5、1932.7     
みすず書房 出版社 （都内）
文京区
春木町1-22     1952.10、1953.4、
1953.12、
ミッチェル 喫茶店 〔記載なし〕 〔記載なし〕 1931.7、1931.11、
1931.12
    
ミツヤ運動具店
（支店）





  1948.6 1949.5
美奈登パーラー 喫茶店 伊勢佐木町 長者町　レア
ルト劇場前角












































〔記載なし〕 〔記載なし〕 1931.7     
未来社 出版社 （都内）
豊島区
駒込追分町53     1952.10
ムサシノ 飲食店 曙町 曙町一丁目電
停前
1936.6     
睦屋 衣料品・家電店 白楽 白楽駅前     1953.11、
1954.10、
元岡兄弟印刷所 印刷所 六角橋 白楽駅～市電六
角橋終点中程































    
森永キャン
ディーストアー






















  1949.3 1949.5、1949.7、
1950.6






















名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞





























    
有隣堂本店　階
上　有隣食堂
書店、飲食店 伊勢佐木町 1932.2、1932.5   


















湯山理容館 理美容室 中丸 神奈川区
中丸26
野口質店前












    
ヨコチク レコード店 伊勢佐木町 伊勢佐木町     1951.4、1951.6、
1951.12、1952.5
横浜活版舎 印刷所 関内 中区住吉町五 1938.6、1939.1、
1939.7、1939.10、
1940.2、1940.12
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名称 業種 地域 所在地 横専学報 横浜専門学校新聞 神奈川大学新聞






























学校食堂 六角橋 （学内）   1948.3   





境之谷 境之谷63   1947.6   

























































    1952.9
横浜文化劇場
（旧国際小劇場）





  1947.10   
吉田屋 飲食店（甘味） 六角橋 市電六角橋終
点前






































    1950.4、1950.6.1、
1950.6.24




















六角橋薬局 薬局 西神奈川 西神奈川町五
丁目
1935.4、1936.1、
1936.2、1937.2、
1938.2、1938.4
渡辺クリーニン
グ店
クリーニング
店
六角橋 六角橋町33 1954.10、
